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1 佐賀大学 医学部 附属病院 卒後臨床研修センター
2 佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター
3 佐賀大学 医学部 社会医学講座 予防医学分野























1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
［大学入門科目Ⅰ］
（医療入門Ⅰ） 医療入門Ⅱ






































献血推進 in 佐賀大学医学部 講義
病棟看護体験実習説明等 講義
生活医療福祉学との連結実習
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